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PRIKAZI I OSVRTI
O govorima otoka Paga II
(Silvana Vranić: Govori sjeveroza-
padnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. 
MORFOLOGIJA. Rijeka: Matica hrvat-
ska Ogranak Novalja, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, 2011, 235 str.)
Kada je 2002. godine izašla knjiga 
Govori sjeverozapadnoga makrosusta-
va na otoku Pagu 1. Fonologija, njezin 
je naslov najavio nastavak dijalektološ-
kih istraživanja na sljedećoj jezičnoj razi-
ni – morfologiji. Autorica Silvana Vranić 
u Govorima sjeverozapadnoga makrosu-
stava na otoku Pagu, 2. Morfologija otva-
ra novo poglavlje dijalektološke lingvisti-
ke u kojemu se na temelju vlastitih izvor-
nih terenskih istraživanja analiziraju gra-
matičke kategorije imenica, glagola, pri-
djeva, zamjenica i brojeva, njihove mor-
fonološke i prozodijske alternacije te ak-
cenatski tipovi imenica, glagola i pridje-
va u govorima sjeverozapadnoga makro-
sustava na otoku Pagu.
Uvod je u Morfologiju kratak i služi 
kao podsjetnik na relevantnu klasifika-
ciju paških govora iznesenu u Fonologi-
ji (tri tipa govora unutar kojih su razvr-
stana četiri mikrosustava ili četiri skupi-
ne govora: mikrosustav govora Novalje, 
govora Stare Novalje, govora Luna i nje-
govih zaselaka kao sjeverni tip, mikrosu-
stav govora grada Paga i govora Košlju-
na s mikrosustavom govora Metajne, go-
vora Zubovića i govora Kustića kao juž-
ni tip te mikrosustav govora Kolana, go-
vora Mandri i govora Šimuna kao treći, 
interferentni tip koji je dijelom poduda-
ran sa sjevernim, a dijelom s južnim ti-
pom govora), teorijsko-metodološki ute-
meljenu na opisima fonoloških jezičnih 
značajka koje te govore čine dijelom rub-
noga poddijalekta ikavsko-ekavskoga di-
jalekta čakavskoga narječja. Autorica po-
lazi od pretpostavke da bi i klasifikacija 
tih govora prema morfološkim kriterijima 
mogla biti uvelike podudarna s podjelom 
na razini fonologije pa su u prvome redu 
istraživani reprezentativni idiomi četiri-
ju mikrosustava (Novalja, Pag, Metajna, 
Kolan) unutar utvrđene klasifikacije tri-
ju tipova govora, a tek razlikovno i ostali 
govori unutar njih. 
Knjiga ima ukupno 235 stranica, a do 
223. stranice teče stručna dijalektološka 
analiza koja počinje s imenicama, a za-
vršava s glagolima. Tekst je raspoređen 
u četiri glavna poglavlja: Imenice (str. 
9–97), Zamjenice i brojevi (str. 99–111), 
Pridjevi (str. 113–134) i Glagoli (str. 135–
223), oblikovana na jednak način: jezič-
na se građa predočuje morfološki, a za-
tim i morfonološki – glasovno i naglasno. 
U prva su tri poglavlja prikazani sklonid-
beni modeli i paradigme imenskih riječi 
(imenica, zamjenica, pridjeva, brojeva i 
priloga nastalih od pridjeva), a u četvrtom 
su poglavlju prikazani spregovni modeli i 
paradigme u promjeni glagola. 
Flektivne vrste (sklonidbene ili spre-
govne ) i nastavačne paradigme utemelje-
ne su na jezičnim činjenicama i potkrije-
pljene oprimjerenjima iz korpusa obrađi-
vanih paških govora.
Dva su najveća poglavlja knjige Ime-
nice i Glagoli. U sklopu obradbe imenica 
u govorima se sjeverozapadnoga makro-
sustava na otoku Pagu razlikuju tri sklo-
nidbene vrste: a, e i i za koje se donosi 
distribucija nastavaka prema rodovima i 
za svaki tip govora pojedinačno uz akcen-
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tuirane primjere; slijede zasebno izdvoje-
ne nepravilne imenice, zatim morfono-
loške alternacije i distribucija alternativ-
nih nastavaka. Vodeći se recentnim ra-
spravama o pojedinim govorima i suvre-
menom literaturom tematski vezanom za 
akcentologiju, autorica kao kriterij podje-
le naglasnih tipova imenica (i promjenji-
vih riječi općenito) izdvaja mjesto (čime 
se razlikuju tipovi) i vrstu naglaska (čime 
se razlikuju podtipovi) pa se u sjeveroza-
padnim paškim govorima imenice klasifi-
ciraju u tri naglasna tipa, a svaki od triju 
naglasnih tipova prikazuje se prema istim 
metodološkim načelima tekstovne orga-
nizacije građe i njezina opisa – posebno 
za svaki govor unutar svake imeničke vr-
ste i za svaki rod. U zaključku o imenica-
ma potvrđuje se podjela govora u tri tipa i 
na morfološkoj razini te se donose podu-
darnosti i različitosti u značajkama južno-
ga, sjevernoga i interferentnoga tipa go-
vora unutar sjeverozapadnoga makrosu-
stava na otoku Pagu. 
Istom se metodologijom obrađuju gla-
goli u posljednjemu poglavlju: donose se 
gramatičke kategorije broja, lica (prvo, 
drugo, treće za prezent, prvo i drugo za 
imperativ), vremena (sadašnje, prošla, 
buduća), djelomice načina (imperativ, 
kondicional), stanja (aktiv, pasiv) i vida. 
U sklopu opisa glagola u sjeverozapadno-
me makrosustavu na otoku Pagu razlikuju 
se tri tipa prezentskih obličnih nastavaka, 
a izdvajaju se i glagoli koji se sprežu pre-
ma izdvojenim pravilima. Takvu klasifi-
kaciju podržavaju i naglasni tipovi glago-
la koji, dakle, slijede podjelu glagola pre-
ma prezentskim nastavcima.
Iako knjiga Govori sjeverozapadnoga 
makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfolo-
gija, kao i njezina prethodnica 1. Fonolo-
gija, zahtijeva pozornoga čitača – pozna-
vatelja struke, sam je tekst neopterećen 
jezičnopovijesnim i teorijsko-metodološ-
kim objašnjenjima; on je, naime, struktu-
riran kao čvrsta, visokoobjektivizirana i 
sintetizirana gramatička cjelina, ali s dru-
ge strane nije ni lišen dodatnih pojašnje-
nja i navoda jezičnopovijesnoga slijeda 
koji se nalaze u iscrpnim bilješkama. Ovo 
je djelo bogato vrelo sinkronijskoga mor-
fološkog opisa paških govora, ali i boga-
to nalazište jezičnih podataka koji nadi-
laze opise zadanoga govornog područja. 
U metodološkome smislu, knjiga Silva-
ne Vranić moderan je koncept sintetsko-
ga prikaza dijalektološke građe utemelje-
na na vlastitim istraživanjima, analizama 
i zaključcima uz primjenu i (pre)obliko-
vanje recentnih pristupa u teoriji i klasifi-
kacijama, i kao takva vrijedan je pomak u 
dijalektološkim istraživanjima. 
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